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Abstract This research has aimed at the development of the background subtraction system that doesn’t depend
on the lighting condition. In this paper, the outline of the system that will construct it by the invasion detection
technique and present when Imagebasdorendaring adopted with this system was applied is shown.
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